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Relationship between Individuals and Others in 60 years of Consumer Society in Japan

































































































































































3 － 1 ．1960年代から70年代前半までの消費
　　　　－人並みに消費できる喜び－
日本の消費社会についての区分は諸説ある。
























































1960年代～ 70年代前半 1980年代 1990年代～現在
消費者の傾向 隣の家と同じものを求める 自分の欲しいものを求める 自分の欲しいものを求める
消費の目的 生活水準の向上 他者との差別化，他者への顕示 心地良い日常生活
生産の傾向 少品種超大量生産 多品種大量生産 超多品種少量生産
図表 1　1960年代以降から現在までの消費社会の傾向
〔三浦（2012），山崎（1987）を参考に筆者作成〕
制作年 商品名 商品カテゴリー 企業名 秒数 商品の特徴
1965年 「チェリーピンク」 口紅 資生堂 90秒 ピンク色の口紅が 3 種類
1966年 「ワンダフルＫ」 台所用洗剤 花王 30秒 油汚れに強い台所用洗剤
1968年 「生ビール 純生」 ビール サントリー 60秒 初の瓶詰め生ビール
1969年 「オリーブ石鹸」 石鹸 資生堂 60秒 入浴にも使用できる家庭用石鹸
図表 2　1960年代の代表的なＣＭ
〔ACC（2010）『もう一度観たい　日本のCM　50年』を参考に筆者作成〕

































































































































































1988年 「コカ・コーラ」 清涼飲料 日本コカ・コーラ 60秒
人々の活気あふれる日常生
活を描く。シリーズ化。

























































































































































1992年 「モルツ」 ビール サントリー 30秒 商品名の連呼に終始する。
1992年 「カップヌードル」 即席麺 日清食品 30秒 CGのマンモスが登場。出演者なし。
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1960 年代 1970 年代 1980 年代 1990 年代 2000 年以降
個別化
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